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Señores integrantes del Jurado evaluador, de acuerdo con lo estipulado en el 
Reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, ponemos a su 
disposición para la revisión y evaluación el presente trabajo de investigación titulado 
“SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA MEJORAR LA 
RENTABILIDAD DE BOTICAS OPEN FARMA S.A.C. BAGUA- 2017.” el cual se 
ha realizado según los lineamientos de la universidad y cuyo objetivo es la 
obtención del título profesional de Contador Público. 
El trabajo se ha estructurado en los siguientes capítulos: 
 
CAPITULO I: Presenta el planteamiento del problema, las teorías en las que se 
apoya la investigación, hipótesis y objetivos, principalmente. 
 
CAPITULO II: Describe la metodología a seguir, en la que destacan las técnicas de 
investigación y el instrumento utilizado- 
 
CAPITULO III: Presenta los resultados del trabajo de campo. 
 
CAPITULO IV: Discute los resultados de la investigación 
 
CAPITULO V: Propuesta de Investigación  
 
CAPITULO VI: Conclusiones 
 
CAPITULO VII: Recomendaciones 
 
CAPITULO VIII: Referencias bibliográficas 
Por último se presentan los anexos correspondientes. 
Por consiguientes señores integrantes de este digno jurado, estoy apto a aceptar 
las sugerencias que de manera constructiva puedan hacerle a la presente y que 
servirá como aporte para poder mejorarlo, así mismo sirva como base para aquellos 
que muestren interés en el tema y deseen continuar con estudios de esta 
naturaleza. Por lo que me someto a su evaluación y consideración, con el fin de 
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El presente trabajo de investigación titulado SISTEMA DE CONTROL DE 
INVENTARIOS PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE BOTICAS OPEN 
FARMA S.A.C., BAGUA - 2017 el cual ha sido aplicado en la ciudad de Bagua, 
basado en las teorías de control de inventarios, para la variable independiente y 
rentabilidad para la variable dependiente.  
 
La investigación se ha desarrollado bajo un enfoque cuantitativo con un tipo 
de investigación descriptiva – correlacional, la población y muestra la constituyen 
la totalidad de colaboradores de Boticas Open Farma de Bagua, haciendo un 
número de 16; además hemos aplicado una guía de entrevista a cada uno de los 
integrantes de la población en estudio para lograr obtener la información deseada 
permitiendo así determinar la importancia de contar con un sistema de control de 
inventarios, para mejorar la rentabilidad. 
 
En el problema encontramos que Boticas Open Farma S.A.C. no está 
actualizada con las nuevas técnicas y herramientas, lo que generó una mala 
administración de los medicamentos, ocasionando a sí que las actividades y 
registros sean más difíciles y se siga dando la falta de medicamentos sin saber el 
costo de las mercaderías en almacén, así como el costo de mercaderías vendidas. 
 
 Para ello se está proponiendo la implementación de un sistema de control de 
inventarios para mejorar la rentabilidad de Boticas Open Farma, con la finalidad de 
tener una mejor supervisión e información de la existencia de mercadería tanto de 
ingresos como de salidas, también en la ejecución de algunas devoluciones y 
faltantes, para poder brindar una mejor atención. 
 
 
Palabras claves: Control de inventarios – rentabilidad – costo de mercaderías. 
 





This research work entitled INVENTORY CONTROL SYSTEM TO 
IMPROVE THE PROFITABILITY OF BOTICAS OPEN FARMA SAC, BAGUA - 2017 
which has been applied in the city of Bagua, based on the theories of inventory 
control, for the independent variable and profitability for the dependent variable. 
The research has been developed under a quantitative approach with a 
descriptive - correlational type of research, the population and sample consists of 
the totality of collaborators of Boticas Open Farma of Bagua, making a number of 
16; We have also applied an interview guide to each of the members of the study 
population to obtain the desired information, thus allowing us to determine the 
importance of having an inventory control system to improve profitability. 
In the problem we found that Boticas Open Farma S.A.C. It is not updated 
with the new techniques and tools, which led to mismanagement of the medicines, 
causing the activities and records to become more difficult and the lack of medicines 
to continue without knowing the cost of the goods in storage, as well as the cost of 
merchandise sold. 
 
 To this end, the implementation of an inventory control system is being 
proposed to improve the profitability of Open Pharma Pharmaceuticals, in order to 
have better supervision and information on the existence of merchandise, both 
income and output, also in the execution of some returns and missing, in order to 
provide better care. 
 



































1.1 Realidad problemática. 
1.1.1 A nivel Internacional 
España 
“Desde tiempos antiguos, los egipcios y otros pueblos de la antigüedad, 
acostumbraban a acopiar grandes porciones de alimentos para utilizarlos 
cuando escaseaban. Debido a lo anterior aparece el problema de los 
inventarios, como estrategia para superar  los periodos de escasez, que le 
aseguraran la subsistencia de la vida y el desarrollo de sus actividades 
normales. Esta forma de almacenamiento y registro  de todos los bienes y 
alimentos necesarios para sobrevivir motivó la existencia de los inventarios 
o stock”. (Ramírez, 2014). Actualmente es reconocida por las empresas y la  
importancia que tiene al momento de ejecutar una eficiente administración 
en las operaciones de almacenaje e inventario, convirtiéndose en parte 
fundamental para generar los requerimientos de necesidad de compra de 
materiales, mejorar los espacios de almacenamiento teniendo en cuenta el 
costo económico en que estos pueden incurrir. 
 
Estados Unidos de Norteamérica 
Lugo, D. (2015). “Menciona que el sistema de control de  inventarios, están 
en la línea de la modernidad,  mejorando su gestión impresionado que ésta 
se lleve a cabo con economía, eficacia, eficiencia y trasparencia, habiendo 
sido generado por nuevas corrientes administrativas, esto motiva a las 
administraciones a mejorar sus respectivos inventarios, se está  
fortaleciendo la irreemplazable confianza para la empresa y otros bienes 
comunes de este modo la  fidelidad de la información económica y 
administrativa de las organizaciones para poder elevar el profesionalismo y 
ética en los trabajadores y directivos de la misma, garantizado en  la calidad 
y transparencia en la gestión”. Asimismo, en el control de inventarios es una 
herramienta para la dirección de todo tipo de organizaciones; se le conoce 
también como el corazón de cualquier empresa que se dedique a la compra 
y venta de bienes o servicios; de aquí la gran importancia que tiene el 





Según Gonzales, O. (2016). “Nos dice que cuando una empresa quiere 
generar más rentabilidad, pero reduciendo los gastos puede inducir al 
estancamiento, o por seguir creciendo se endeudan, están tomando 
decisiones de riesgos elevados, disminuyendo así las utilidades. Reflexiona: 
¿Cómo asegurar el crecimiento y rentabilidad de las empresas en 
Colombia?, nos dice Demasiadas empresas fracasan en cuanto a sus metas 
de crecimiento sobre ingresos y rentabilidad; sin embargo, la probabilidad de 
lograr un crecimiento rentable se incrementa cuando la organización tiene 
una estrategia clara y limpia de crecimiento (…) una sin la otra perjudica la 
probabilidad de lograr el éxito”. 
 
1.1.2 A nivel Nacional  
Según Vidal (2014), “la gestión de un sistema de inventarios es una actividad 
transversal a la cadena de abastecimiento que constituye uno de los 
aspectos logísticos más complejos en cualquier sector de la economía. Las 
inversiones en los inventarios son cuantiosas y el control de capital asociado 
a las materias primas, los inventarios en proceso y los productos finales, 
constituyen una potencialidad para lograr mejoramientos en el sistema. Esta 
complejidad en la gestión se hace cada vez más aguda teniendo en cuenta 
los efectos que generan fenómenos como la globalización, la apertura de 
mercados, el incremento en la diversificación de productos y referencias, la 
producción y distribución de productos con altos estándares de calidad,  
Y la masificación de acceso a la información. Esto ha hecho que sea muy 
común escuchar a los administradores, gerentes y analistas de logística, que 
uno de los principales problemas que deben enfrentar es la administración 
de los inventarios”.  
 
Sin embargo, Harvey (2015), Menciona que, a pesar del extenso trabajo en 
la investigación de modelos para gestionar los inventarios, las teorías 
desarrolladas son poco prácticas y actualmente no existe un panorama claro 
de cuáles son realmente las metodologías que deben utilizarse para mejorar 
la gestión de los inventarios mediante herramientas cuantitativas. 
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El autor menciona, además, que el control de inventario es un elemento muy 
importante para el desarrollo, tanto en grandes, medianas, 
así como pequeñas empresas. Es por esto que es de gran importancia, ya 
que permite a las organizaciones cumplir con la demanda y competir dentro 
del mercado. 
 
Pérez, M. (2014), en su artículo “La importancia de la rentabilidad” menciona 
que la rentabilidad es la afinidad que existe entre el beneficio y la 
transposición necesaria para alcanzarla, ya que calcula tanto la realidad de 
la administración de una entidad, demostrada por los beneficios obtenidos 
de las transacciones ejecutadas y aplicación de transposiciones, calidad y 
aceptabilidad es la inclinación de los beneficios”. 
 
Suarez, B. (2012), en su artículo “Rentabilidad privada y su incidencia en las 
empresas productivas” menciona que, se denomina a la rentabilidad privada 
al volumen de capacidad que en un determinado tiempo fabrica los fondos 
empleados en el mismo. Esto constituye la semejanza entre la renta obtenida 
y los medios empleados para lograrla con la conclusión de admitir el 
problema entre disyuntivas o a enjuiciar por la eficacia de las labores 
desarrolladas, según que el examen sea a priori o a posteriori”. 
   
1.1.3 A nivel Local 
 
Boticas Open Farma S.A.C. Fue fundada el 14 de junio del año 2010, con 
domicilio legal en el Jirón Comercio N° 594. Pudiendo establecer sucursales 
en cualquier parte del país y en el extranjero con la única misión de brindar 
una atención de calidad, en salud, bienestar, y ahorro a toda la ciudadanía 
de Bagua y alrededores, teniendo como objetivo principal dedicarse a la 
compra, venta al por mayor y menor de medicamentos farmacéuticos 
nacionales, extranjeros, perfumería y productos de tocador de excelente 
calidad y de laboratorios distinguidos, a los mejores precios con una atención 




Boticas Open Farma S.A.C. en la actualidad cuenta con dos sucursales una 
ubicada en la av. Héroes del Cenepa frente al hospital Gustavo Llanata Lujan 
y la otra en Jr. Sargento Lores frente al mercado modelo de la provincia de 
Bagua, departamento de Amazonas. Sin embargo, carece de un sistema de 
control en inventarios en su área de almacén, por lo que debería 
implementarse por ser de mucha prioridad, cuyo propósito tiene como 
objetivo cuidar los recursos de la empresa, así como también identificar, y a 
la vez brindar solución a las irregularidades presentadas evitando perdidas 
irrecuperables. La empresa tiene como objetivo mejorar su rentabilidad, 
surgiendo la necesidad de la implementación de un sistema de control de 
inventarios, ya que, por falta de ello, no se sabe con exactitud con cuanto de 
stock cuenta la empresa, estar desabastecidos, dificulta así la atención al 
cliente, con la máxima eficiencia. 
 
Así mismo la implementación de un sistema de control de inventario permitirá 
así a la administración tomar decisiones, diseñando estrategias y objetivos, 
para cumplir con las metas establecidas. Además, favorece, para que se 
evite el desabastecimiento de productos, mermar o robos, que ocasiona 
pérdidas en la empresa. Con la implementación de un sistema, la gerencia 
podrá adquirir nuevos productos, tener un control de stock, mejorar la 
atención al cliente, tener un almacén ordenado, con productos codificados, 
lo cual llevará a mejorar la rentabilidad, llevando así a la empresa a 
extenderse en otros puntos de la localidad. El presente estudio de 
investigación, recomienda a Boticas Open Farma S.A.C. de la ciudad de 
Bagua la implementación de un sistema de control de inventarios para poder 










1.2 Trabajos Previos 
A nivel Internacional 
Ecuador 
García, J. & Mendieta, M. (Guayaquil, marzo-2013). En su tesis: 
“Implementación de control de inventarios para mejorar la rentabilidad 
financiera del almacén de Farmacia Corazón de Jesús, periodo 2013. 
Estudio para optar el Título de Contador – Auditor en la Universidad de 
Guayaquil. Este estudio tuvo por finalidad realizar la ubicación de la 
mercadería por codificación, por marcas, colores, medidas, laboratorios, 
fecha de vencimiento en sus respectivos estantes; para evitar problemas a 
nivel de stock ocasionando pérdidas de clientes y en ventas, es por ello que 
debe existir un registro de compras, ventas diarias, stock para cuando el 
cliente requiera un producto sea atendido a la brevedad posible y para 




Flórez, A. & Acosta, M. (2014). En su Tesis: “Diseño de un Plan de 
mejoramiento para la gestión y control de inventarios de la empresa 
distribuidora de medicamentos Salud Integral S.A. Estudio para obtener el 
Título de Administrador de Empresas en la Universidad de Bogotá. En sus 
recomendaciones menciona que se deben realizar capacitaciones a los 
trabajadores, con respecto al manejo de productos, almacenamiento, y 
transporte de los mismos, así como desarrollo e implementación de 
herramientas informáticas que permitan el mejor control de la información, 
diseñar nuevas estrategias en ventas, mejorar las relaciones con los 
proveedores ya que de eso depende el éxito y crecimiento”. Los autores 
mencionan que los inventarios de una empresa es una descripción 
pormenorizada de todos los bienes que constituyen el patrimonio de la 
empresa. Desde esta perspectiva, se lleva a cabo una relación de todos los 
elementos, porque solo así es posible tener actualizada una contabilidad 





Merino, S. (2015) en su tesis denominada: “Propuesta de un sistema de 
gestión de inventarios para la Botica Sagrada Familia CIA. LTDA. Tesis para 
optar el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría: Universidad 
Politécnica Salesiana. Ecuador. Tuvo como objetivo diseñar una propuesta 
de sistema de gestión de inventarios que permita a la empresa incrementar 
su rentabilidad. Concluye. Que el proceso de la Botica Sagrada Familia, se 
ha realizado de manera empírica y sin ningún fundamento científico, por ello 
no contaba con un sistema de inventario o lineamiento de gestión del mismo.  
Se propuso el sistema de las 5S japonesas para poder organizar la empresa 
y de esta manera poder determinar la gestión de inventarios, así se logró 
organizar ordenar, ubicar, limpiar, señalizar y establecer los procedimientos 
adecuados”. 
 
A nivel Nacional 
Martínez, R. & Antón, Y. (2015). En su tesis: “Control de inventario con 
análisis de la demanda, para la Botica El Carmen S.A.C., año 2013, para 
optar el Título Profesional de Contador Público en la Universidad Mayor de 
San Marcos, Lima, Perú llegaron a las siguientes conclusiones: La Botica El 
Carmen S.A.C., no aplica una política general para los inventarios de los 
diversos artículos que mantiene, por lo que no ha determinado los costos 
anuales de mantenimiento de inventario, ni de agotamiento. Dentro de las 
funciones principales de la Botica, está la producción y lograr una gestión 
eficaz conviene que los responsables de dicha gestión elaboren un plan de 
trabajo, ya que se trata de conseguir el mejor aprovechamiento de los medios 
disponibles para las tareas relativas a la compra, almacenamiento, stock de 
seguridad entre otros, dichos medios se valen de una preparación 
administrativa y técnica de los trabajos”. 
 
Vega (2016), en su tesis “Aplicación de estrategias financieras y su 
incidencia en la rentabilidad de la Farmacia San Judas Tadeo, tesis para 
obtener el grado de Contador Público en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, trabajo con su objetivo general de obtener una rentabilidad 
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positiva en la Farmacia San Judas Tadeo, al aplicar estrategias financieras. 
Concluyó que La Gestión Financiera emplea estrategias y herramientas que 
permiten lograr que la Farmacia pueda tener un crecimiento saludable y 
sostenido a través de una adecuada gestión de recursos, tanto humanos 
como materiales. En nuestro país este tipo de empresas debe ser rentable; 
sin embargo, en los últimos años no han obtenido buena rentabilidad”. 
 
Rodríguez, M. & Torres, D. (2014). En su tesis: “Implementación de un 
sistema de control de inventarios en la empresa FAMIFARMA S.A.C. y su 
efecto en las ventas - Trujillo año 2014. Tesis para optar el Título Profesional 
de Contador Público en la Universidad Nacional de Trujillo. Se estableció con 
esta herramienta que el nivel actual de ventas es deficiente, dado que el 
conocimiento de cuáles son los objetivos en ventas no son muy claros para 
un grupo de trabajadores, asimismo no cuentan con la capacitación de un 
buen manejo del  sistema informático, es por ello se les recomienda 
supervisar cada área, además la gerencia debe de derivar las deficiencias 
halladas en el área responsable para que subsane las observaciones y así 




Alatrista y Rosales (2015). En su tesis titulada “Evaluación de la gestión 
económica-financiera y su impacto de la rentabilidad de la Farmacia Todos 
los Santos S.R.L., Bagua Grande 2014 para optar el titulo profesional de 
Contador Público en la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza 
- UNTRM, argumentaron que en la actualidad muchas de las empresas 
carecen de un adecuado diagnóstico empresarial, por ello desconcocen el 
rendimiento económico y financiero de la empresa, en este sentido sufren un 
desequilibrio financiero que disminuye su nivel de rentabildiad y solvencia. 
Los resultados evidencian que en la empresa en estudio en el periodo 2014 
los activos corrientes representan mas del 90% por ello son superiores a los 
pasivos, ademas durante el periodo la Farmacia Todos los Santos S.R.L. ha 
tenido grandes perdidas las que se han ido acumulando por una inadecuada 
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gestion de los costos y gastos, perjudicando su nivel de rentabilidad. Se 
concluye que el nivel de rentabilidad de la empresa es deficiente, pero no 
por un bajo nivel de ventas, sino por un desperdicio de recursos y una 
inadecuada gestión de los costos y gastos en los que incurre la empresa”. 
 
Naval, L. (2016). En su tesis titulada: “Plan estrategico para generar 
rentabilidad en la Red de Farmacias “Cristo Redentor” S.R.L., para obtener 
el título de Ingeniería de empresas y administración de negocios realizado 
en la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza. Concluye que: 
La Red de Farmacias Cristo Redentor S.R.L., no cuenta con una estructura 
organizacional de control para una optima comercialización, que no le 
permite mejorar las ventas, tampoco cuenta con un plan estrategico que 
determine alcanzar metas y objetivos, para encaminar las actividades de la 
organización y obtener la rentabilidad esperada”. (p. 95) 
 
Fustamante, R. & Colichon, Y. (2015). En su tesis: “Control de inventario con 
análisis de la demanda, para la Botica La Sagrada Familia S.R.L. 
Chachapoyas - 2013, para optar el Título Profesional de Contador Público 
en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, llegaron a las 
siguientes conclusiones: La Botica Sagrada Familia S.R.L. no aplica una 
política general para los inventarios de los diversos artículos que mantiene, 
por lo que no ha determinado los costos anuales de mantenimiento de 
inventario, ni de agotamiento”. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Control de inventarios 
a. Inventarios 
Castro, J. (2017). “El inventario es para las empresas, un principal factor, ya 
que es sumamente importante que la empresa cuente con un inventario con 
un correcto control, así mismo incide en el desempeño de las empresas”. 
 
Sánchez, R. (2015). “Nos dice que el inventario es la relación ordenada, de 
los bienes y existencias, que comprenden en el activo de la empresa, 
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describiendo detalladamente la cantidad, presentación y precio de cada 
artículo”. (parr.1) 
 
Herrera, A. (2016). “Menciona que Un sistema de inventarios es un conjunto 
de políticas y controles que supervisan los niveles de inventario y a la vez 
establecen cuales son los niveles que deben mantenerse, cuando hay que 
ordenar un pedido y de qué tamaño debe hacerse. Una forma práctica de 
establecer un control de inventarios es llevar la cuenta de cada artículo que 
sale del almacén y a la vez realizando una orden por más existencias.”  
 
El autor nos sugiere diseñar, ordenar, controlar y establecer normas dentro 
de un almacén de una empresa manteniendo así un nivel de ordenamiento 
y supervisión de cada producto, para luego analizar su oferta y demanda.   
 
Castro (2014). “Un sistema de control de inventarios es un proceso a través 
del cual una empresa lleva la administración eficiente del movimiento y 
almacenamiento de las mercancías y del flujo de información. Al contar con 
un sistema para gestionar tu inventario te encontraras con dos puntos 
importantes de decisión que son: la clasificación del inventario y la 
confiabilidad en los registros, es decir, es tan indispensable saber qué 
calidad y cantidad tienes de mercadería como el tenerlos bien identificados 
de una manera más confiable y verídica cada producto que maneja tu 
empresa. Para comprender como se mide el control de inventarios es 
necesario que tomar en cuenta tres indicadores importantes”. 
 
Indicadores del control de inventario 
1. Stock máximo. 
“Es la cantidad máxima de un determinado artículo que deseas mantener 
en tu almacén, según el costo que representa para tu empresa y el 






  2. Stock mínimo (de seguridad). 
“Es la cantidad mínima de un determinado artículo que deseas mantener 
en tu almacén, la cual en caso de ser menor que el mínimo requerido 
puede generar  un problema de abastecimiento importante para la 
empresa”. (Castro, 2014). 
 
3. Punto de re-orden. 
“Es el nivel de existencias donde se debe de realizar el pedido para 
resurtir el almacén contemplando los tiempos de los proveedores y no 
tener problema de abastecimiento”. (Castro, 2014). 
 
Gestión de Inventarios:  
Goldratt (1990). “Es el conjunto de mecanismos que puede utilizar la 
dirección que permiten aumentar la  probabilidad de que el comportamiento 
de las personas que forman parte de la organización sea coherente con los 
objetivos de esta. La Gestión de Inventarios es una mezcla de decisiones 
locales con objetivos globales de la compañía, siendo el control una parte 
del sistema de información que responde a una de las preguntas gerenciales 
más candentes”. 
 
Beneficios para una empresa al contar con un sistema de control de 
inventarios. 
“La gestión y control de inventarios es un proceso que tiene un gran impacto 
en todas las áreas operativas de una empresa y a su vez es un aspecto 
primordial de la administración, cuando la competencia es muy fuerte, las 
empresas no se pueden dar el lujo de tener dinero en forma de mercancías 
en su inventario y tampoco quedarse en desabasto. El objetivo es lograr ese 
equilibrio entre la oferta y la demanda, así como tener confiabilidad en el 
momento de recepción de mercadería de tu proveedor como la entrega a tus 






Área de almacén.                                                                                                                          
 Chuquino (17-09-2015).” Es una unidad de servicio y de soporte para la 
estructura orgánica y funcional cuyo objetivo son resguardar, custodiar, 
controlar y abastecer productos. Además, nos permite tener la fiabilidad de 
la información, optimización de las operaciones de manipuleo y transporte 
de mercadería, rapidez en la entrega, reducción de costos, maximización de 
volumen. La gestión en el área de almacenamiento se soporta en 5 procesos 
básicos.” 
 
1. Recepción: “proceso que permite el control y gestión de lo que ingresa 
al almacén, desde una importación o compra local hasta la logística 
inversa y su respectiva verificación con su debida documentación”. 
(Chuquino, 2015). 
 
2. Almacenamiento: “proceso que permite identificar la mercadería y 
ubicarla, en un espacio físico”. (Chuquino, 2015). 
 
3. Control de inventario: “tiene el encargo de velar por la existencia de los 
stocks dentro del almacén, asimismo, corresponde a todos los 
movimientos que se realice de la mercadería transferencias de una zona 
a otra”. (Chuquino, 2015). 
 
4.  Preparación de pedidos (Picking/Surtido): “Es el proceso de 
seleccionar la mercadería solicitada según las características que le 
correspondan, lote, fecha de vencimiento, fecha de manufactura”. 
(Chuquino, 2015). 
 
5. Despacho (Embarque): “proceso por el cual se gestiona la salida de la 
mercadería, que va desde la generación de la documentación necesaria, 
inspección física del producto hasta el embarque de la mercadería en el 





Importancia del Control de Inventarios 
Según Arango, Giraldo, & Castrillón. (2013). “En las empresas 
comerciales según la demanda, les brindan importancia a los inventarios, 
ya que quieren asegurar la disponibilidad de los productos, para cumplir 
con la demanda de los consumidores”. (pág. 743). Es importante ya que 
llevaríamos un control de los productos sin que la empresa se encuentre 
desabastecida, brindando al cliente una buena atención.  
 
Beneficios de llevar Inventarios 
Escudero. (2013). “Aporta sobre los beneficios de llevar inventarios de la 
siguiente manera: se debe realizar un seguimiento del control que se realiza 
a los inventarios, para que luego no se nos sea difícil saber la cantidad de 
mercadería, y poder saber si falta o hay mermas, logrando que se tenga 
mejores costos, se debe realizar lo siguiente”: 
 
Evitar Clientes descontentos. “Es aconsejable que la empresa cuente con 
stock, para poder atender al cliente sin demora, así mismo abastecerse para 
una venta inesperada”.  
 
Descuentos por grandes compras. “Al adquirir por grandes cantidades, se 
realizan descuentos por parte de los proveedores, reduciendo así el costo de 
flete”. 
 
Ofrecer variedad al cliente. “Tener una variedad de productos, permite 
abastecer a los clientes, sin que ellos recurran a otra empresa”. 
 
Reconocer robos y mermas. “Lamentablemente, al no tener un control de 
inventario facilita al robo hormiga, de empleados o de clientes. Disminuyendo 
al final las utilidades de la empresa”. 
 
“Se puede determinar que estos procesos son los que nos ayudaran a 
determinar desde el inicio hasta el final los movimientos de dichas existencias, 
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a. Definición  
Ccaccya, D. (2015). “Nos dice que la rentabilidad se aplica a toda acción 
económica en la que se movilizan distintos medios materiales, y/o 
financieros llevados con el fin de obtener resultados. La rentabilidad de 
una empresa puede evaluarse comparando el resultado final y el valor 
de los medios empleados para generar dichos beneficios”. 
 
b. Tipos de rentabilidad  
El estudio de la rentabilidad se realiza a dos niveles:  
 
Rentabilidad económica  
Ccaccya. (2015). “La rentabilidad económica, es una medida del 
rendimiento de los activos de una empresa con independencia de su 
financiación, dado en un determinado periodo. Así, esta se constituye 
como un indicador básico para juzgar la eficiencia empresarial, (…) En 
otros términos, la rentabilidad económica reflejaría la tasa en la que se 
remunera la totalidad de los recursos utilizados en la explotación”.  
 
Sosa.  (2016). “La rentabilidad económica, es un indicador que muestra 
cómo se encuentra el desempeño económico de la empresa, obtenido 
por las inversiones que la empresa realizó”. 
 
Rentabilidad financiera  
Ccaccya. (2015). “Es una medida referida a un determinado periodo, del 
rendimiento obtenido por los capitales propios, generalmente con 
independencia de la distribución del resultado. La rentabilidad financiera 
puede considerarse así una medida de rentabilidad más cercana a los 




Ratios de rentabilidad 
Ccaccya. (2015). “Nos dice que los ratios comprenden un conjunto de 
indicadores y medidas con el fin de evaluar si la empresa está generando 
ingresos, por lo cual se tiene que cubrir los costos, así mismo son 
medidas que ayuda para ver cómo está generando los beneficios sobre 
la base las ventas. Son variados los indicadores de rentabilidad, entre 
los principales se presentan los siguientes”:  
 
Ratios de rentabilidad 
“Según manifiesta (Eslava, J. 2013) La rentabilidad se puede medir a 
traves de los siguientes ratios financieros”: 
 
a. Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 
“El índice de retorno sobre patrimonio (ROE) mide rentabilidad en 
relación al patrimonio que posee una empresa. El ROE indica la 
capacidad para generar utilidades en una empresa, el cual se realiza a 
través del uso de un capital que se invierte en ella al igual que el dinero 
que ha generado. Se determina mediante la relación entre la utilidad 
neta, después de impuestos y el patrimonio promedio”. 
𝑅𝑂𝐸 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 𝑥 100 
 
b. Rendimiento sobre los activos (ROA) 
“El índice de retorno sobre activos (ROA) mide la rentabilidad en relación 
a los activos que posee una empresa. El ROA indica la eficiencia en el 
uso de sus activos de la empresa para poder generar utilidades”. 
𝑅𝑂𝐴 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 
 
 
c. Rentabilidad sobre ventas 
“El índice de rentabilidad sobre ventas mide la rentabilidad en relación a 
las ventas que genera una empresa. La siguiente fórmula mide la 
rentabildiad sobre las ventas”: 
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𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 
 
Importancia de la rentabilidad 
“Mencionan que la rentabilidad es lo que evalúan los inversionistas para 
tomar una decisión de reinversión o si optan por retirar sus fondos. Todo 
inversionista busca obtener el mayor porcentaje de utilidad en la empresa 
luego de haber invertido su capital para garantizar su funcionamiento, por 
ello es importante que todas las empresas busquen su sostenibilidad, ya que 
esto motiva a los inversionistas a participar del negocio y ser parte del 
crecimiento de la empresa. También afirman que la rentabilidad mide el nivel 
de eficiencia en que son utilizados los recursos financieros de la empresa, 
como el rendimiento del capital que fue aportado por los accionistas, el nivel 
de deuda, las reservas con que cuenta la empresa, y todos los beneficios 
que esta obtuvo de periodos anteriores con la finalidad de poder 
autofinanciarse para el futuro”. (Barreno & Larroudé, 2012). 
 
1.4 Formulación del Problema.  
¿De qué manera un sistema de control de inventario contribuye a mejorar la 
rentabilidad de Boticas Open Farma S.A.C.- Bagua - 2017? 
 
1.5.  Justificación de la investigación  
La presente investigación, nos permitirá conocer cómo debemos llevar un 
adecuado control de inventario, y proponer soluciones al problema 
planteado, obteniendo información correcta y poder tomar decisiones con el 
fin de mejorar la rentabilidad de Boticas Open Farma S.A.C. y poder brindar 
una mejor atención al cliente y un correcto control. La implementación de un 
sistema de control de inventario en Boticas Open Farma S.A.C., permitirá 
mejorar la rentabilidad, mantener un correcto control, tanto de ingreso como 
salidas de los productos, y así mismo cumplir con los objetivos propuestos 
en la empresa, con el fin de mejorar la rentabilidad. Hoy en día los inventarios 
no son solamente un activo que debe ser registrado contablemente, sino que 
también son un activo estratégico que permiten a las organizaciones 
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conseguir el nivel de servicio deseado o esperado para sus actividades y 
consumidores, teniendo en cuenta esto, la correcta gestión de los mismos 
puede hacer que se vean como aliados financieros o al contrario como un 
fuerte dolor de cabeza. “Una de las razones por la que este tema recibe 
especial atención es porque en muchas empresas representan un alto 
porcentaje del capital invertido (por lo general entre 20 y 40%)” (Muñoz, 
2009, p.145). 
 
Finalmente, este trabajo de investigación es factible y verídica, y será de gran 
aporte, tanto para el personal encargado de dicha función, como también al 
Gerente General, así mismo es importante ya que servirá para la realización 




H1: La implementación de un sistema de Control de Inventario si permitirá 
mejorar la rentabilidad de Boticas Open Farma S.A.C. de la ciudad de Bagua. 
 
1.7 Objetivos 
Objetivo General  
Proponer un sistema de control de Inventario para mejorar la rentabilidad de 
Boticas Open Farma S.A.C.- Bagua, 2017.  
 
Objetivos específicos 
Determinar la situación actual del control de inventario, de Boticas Open 
Farma S.A.C. 
 
Analizar el nivel de la rentabilidad en Boticas Open Farma S.A.C. 
 
Proponer la implementación de un sistema de control de inventario para 






































2.1. Tipo y Diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
La presente investigación realizada es de tipo cuantitativo, descriptiva, 
propositiva.  
 
Es descriptivo, porque describe la falta de un control de inventarios 
en Boticas Open Farma S.A.C. - Bagua, 2017. 
 
Es propositiva, porque propone implementar un control de 
inventarios para mejorar la rentabilidad de Boticas Open Farma 
S.A.C.- Bagua, 2017. 
 
Es Cuantitativo, porque utiliza la recolección de datos y analiza los 
mismos para contestar las preguntas de investigación y así probar 
hipótesis formuladas en esta investigación de Boticas Open Farma 
S.A.C. Bagua, 2017. 
 
2.1.2 Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es No experimental y Transversal. Según 
Balestrini. (2002). Investigación No Experimental “es aquella en donde 
se observan los hechos estudiados tal como se manifiestan en su 
ambiente natural, y en este sentido, no se manipulan de manera 
intencional las variables” (p. 132). 
 
Según (Belli, G, 2012 p. 60). “Se trata de una indagación inicial en un 
tiempo definido de circunstancias ya existentes y que no son 
excitadas adrede por el investigador y porque se observarán que los 
hechos de la realidad se muestra tal como son de la  empresa, sin 
manipulación para luego  ejecutar la propuesta de un sistema de 
control de inventarios para mejorar la rentabilidad de Boticas Open 
Farma S.A.C., Bagua 2017;  así mismo se indica que es un diseño 
transversal porque los datos han sido recolectados en un solo 
momento y en un tiempo único”. 
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R   =   Realidad de Boticas Open Farma S.A.C.- Bagua, 2017 
O   =   Observación del Problema 
T   =   Teoría 
P   =   Propuesta para la mejora 
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Tabla  1 
INDEPENDIENTE DEPENDIENTE 
Sistema de Control de 
Inventario 
 
Castro. (2015). Control del 
inventario, es una actividad muy 
importante para el desarrollo de las 
empresas, por que ocasiona un fuerte 
impacto en las utilidades. Ya que 
facilitaría conocer la cantidad que se 
cuenta de productos, por ello facilitaría 
cubrir las expectativas y brindar un 
buen servicio a los clientes, 
cumpliendo con brindar la cantidad de 
mercadería que requieren, caso 
contrario solicitar nuevos pedidos, 
recibir y almacenar, así mismo llevar un 
correcto control, ya que al no contar 
con un control de inventario genera 





Joaquim. (2012), Nos dice que “el 
concepto más generalmente 
utilizado de tasa de rentabilidad se 
refiere a la relación entre los 
resultados o beneficios obtenidos 
en un periodo, y los capitales 
propios de la empresa durante ese 
periodo.” (pág. 3). 





Reguant y Martínez (2014, pág. 3). Es un proceso en el cual se desagregan 
































































































2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
La población de esta investigación, está representada por la totalidad de 
colaboradores que laboran en Boticas Open Farma  S.AC., el cual cuenta 
con 16 trabajadores, de acuerdo al siguiente detalle: 










Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3.2 Muestra 
Según Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014). “La 
muestra en el proceso cualitativo abarca a un grupo de personas, 
comunidades, sobre el cual se recolectará datos para una 
investigación. La muestra es de tipo no probabilístico, ya que solo se 
considera que el total de la población sería Boticas Open Farma 
S.A.C. En mi investigación la muestra estará representada por la 







2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
Las técnicas que se utilizaran para este proyecto de investigación son 
las siguientes:  
Bibliográficas. “Esta técnica se utilizará para recoger información 
secundaria, relacionada con antecedentes, marco teórico y otros 
aspectos de las variables objeto de estudio”. 
Guía de Observación 
“En esta técnica se empleará para analizar las deficiencias con las 
que se encuentra la Boticas Open Farma S.A.C”. 
Guía de Entrevista 
“Esta técnica se aplicará con el fin de recoger la información dada por 
el Gerente de Boticas Open Farma S.A.C., en cuanto a la decisión de 
la propuesta de la implementación del área de control de inventarios”. 
Guía de Encuesta 
En la encuesta podremos evaluar las opiniones de los trabajadores en 
cuanto al control de inventarios de Boticas Open Farma S.A.C. 
 
2.4.2  Instrumentos de recolección de datos 




“Se empleó este instrumento con el fin de determinar las falencias que 
posee el control de inventarios de las Boticas Open Farma S.A.C., 






“Este instrumento nos permitirá evaluar al Gerente General en cuanto 
a la rentabilidad en Boticas Open Farma S.A.C”. 
 
La Encuesta 
“Este instrumento se encarga de recoger la información de los 
trabajadores sobre sus opiniones, y expectativas en cuanto al control 
de inventarios y la baja rentabilidad de Boticas Open Farma S.A.C”. 
 
2.4.3 Validez 
La validez de los instrumentos se realizó  a través del juicio de 
expertos, en los cuales conformaron la relevancia y pertinencia del 
instrumento que se aplicó a la muestra.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para este procedimiento se tiene en cuenta lo siguiente: 
 
Selección de la población y muestra, “en este caso se procedió a seleccionar 
los trabajadores de Boticas Open Farma S.A.C, los cuales serán encuestados, 
para la obtención de datos necesarios para esta investigación”. 
 
Elección de las técnicas e instrumentos, “para el análisis; se empleará el 
programa estadístico Statical Packageforthe Social Sciense (SPSS) y Microsoft 
Excel 2016 para la tabulación, obtención de tablas y gráficos como resultado 
de la aplicación del instrumento de recolección de datos a la muestra en 
estudio”. 
 
Verificación y tabulación de la información.  “Consiste en explorar los datos; 
luego de aplicar el instrumento a la muestra se ejecutará el programa de 
análisis respectivo (SPSS 21), se exportará los datos extraídos del programa 
SPSS a un formato Excel para obtener los gráficos respectivos. Los 
instrumentos que se han aplicado para la recopilación de los datos han sido 
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elaborados de acuerdo a la Operacionalización de las variables por parte de la 
investigadora; reflejándose los indicadores y dimensiones consideradas en la 
investigación; el recojo de esta información nos ha concedido establecer la 
propuesta de nuestro estudio”. 
 
2.6 Aspectos éticos 
“La investigacion es tomada con responsabilidad por la investigadora, con el 
fin que esta  investigación sea veraz y de acuerdo a los valores eticos y 
morales que definen a un profesional”. 
 
“Asimismo, los criterios que se han considerado son descritos por Noreña, 
Alcaraz, Rojas y Rebolledo (2012), para lo cual se ha considerado el 
consentimiento informado, la confidencialidad y la observación participante, 
los cuales se describen a continuación”: 
 
El primer criterio que se ha tomado en cuenta es el consentimiento 
informado, es decir, que los encuestados asumen la condición de convertirse 
en informantes.  
 
“En segundo lugar, se ha considerado la confidencialidad, con lo cual se 
protegerá la identidad de los informantes con fines de seguridad y de 
protección”.  
 
“Finalmente, se ha considerado la observación participante, ya que el 
investigador asume con responsabilidad su función durante todo el estudio 
de manera íntegra y plasmando la información tal y como se está dando. Se 
explorará los datos; luego de haber aplicado el instrumento a la muestra se 
ejecutará el programa de análisis respectivo, se exportará los datos extraídos 
del programa Excel para obtener los gráficos respectivos. Se presentará 





Transparencia de la Información. “No hay manipulación de la información 
obtenida, se analizó tal y como se observa en su contexto natural. Las 
acciones que se realizaron para su aplicación fue evaluar diagnosticar y 
proponer un sistema de control de inventario para mejorar la rentabilidad de 
Boticas Open Farma S.A.C”.   
 
Valores empresariales. “Los valores son aquellos juicios éticos sobre 
situaciones imaginarias o reales a los cuales nos sentimos más inclinados 
por su grado de utilidad personal y social. Se inculca de manera permanente 
la honestidad y la solidaridad”. 
 
Objetividad – Neutralidad. “La investigación se realizó de manera 





































3.1 Análisis documental 
 
Encuesta 
Tabla 1 .  
La empresa cuenta con un control de inventario para mejorar la rentabilidad de 
Boticas Open Farma S.A.C. 
 
N° % 
NUNCA 7 44 
CASI NUNCA 5 31 
A VECES 3 19 
   
CASI SIEMPRE 1 6 
SIEMPRE 0 0  
16 100 
 
Fuente. Análisis estadístico de los datos. 
 
Figura 1 
Con la implementación de un sistema de control de inventario en Boticas Open 
Farma S.A.C., mejorara la rentabilidad.  
 
Interpretación: Según la tabla 3 y figura 1, el 44% y 31%de los encuestados de 
Boticas Open Farma S.A.C.- Bagua, 2017, manifiestan que nunca y casi nunca la 
empresa no cuenta con un sistema de control, indicándonos que con la 
implementación podrá mejorar su rentabilidad con la implementación de un sistema 






NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla 2.  
La empresa realiza conteo físico de la mercadería para saber de los artículos 
caducado y/ o deteriorados.  
 
N° % 
NUNCA 2 12 
CASI NUNCA 10 63 
A VECES 3 19 
CASI SIEMPRE 1 6 








La empresa realiza conteo físico de la mercadería para saber de los artículos 
caducado y/ o deteriorados.  
 
Interpretación: Según la tabla 4 y figura 2 el  63% de los encuestados de Boticas 
Open Farma S.A.C., Bagua 2017,  manifiestan que nunca realizan un conteo físico 












La empresa considera importante verificar la calidad y marca de los productos al 




NUNCA 0 0 
CASI NUNCA 1 6 
A VECES 1 6 
CASI SIEMPRE 4 25 
SIEMPRE 10 63 
 
16 100 




La empresa considera importante verificar la calidad y marca de los productos al 
momento de adquirirlo. 
Interpretación: Según la Tabla 5 y figura 3, nos indica que el 63% de los 
encuestados de Boticas Open Farma S.A.C., Bagua 2017, siempre se adquiere 
productos según calidad y marca para ofrecer al cliente, siento esto beneficioso 







NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla 4.  
Las Boticas Open Farma S.A.C. cuenta con gran variedad de artículos.  
 
N° % 
NUNCA 0 0 
CASI NUNCA 3 19 
A VECES 4 25 
CASI SIEMPRE 6 38 
SIEMPRE 3 19  
16 100 




Las Boticas Open Farma S.A.C. cuenta con gran variedad de artículos.  
 
Interpretación: Según la tabla 6 y figura 4 el 25% y 37% de los encuestados de 
Boticas Open Farma S.A.C., Bagua 2017, manifiestan que a veces y casi siempre 
cuenta con la gran variedad de artículos a ofrecer a los clientes, siendo esto 
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Tabla 5.  
Al comprar a sus proveedores ellos les conceden mejores precios o descuentos, 
por la adquisición de grandes cantidades.  
 
N° % 
NUNCA 0 0 
CASI NUNCA 1 6 
A VECES 4 25 
CASI SIEMPRE 6 38 
SIEMPRE 5 31  
16 100 
Fuente. Análisis estadístico de los datos. 
 
Figura 5. 
Al comprar a sus proveedores ellos les conceden mejores precios o descuentos, 
por la adquisición de grandes cantidades.  
 
Interpretación: Según la tabla 7 y figura 5, el 38% y 31% de los encuestados de 
Boticas Open Farma S.A.C.- Bagua, 2017   manifiestan que siempre y casi siempre 
los proveedores de la empresa les conceden beneficiosos o descuentos,  siendo 
















NUNCA 3 19 
CASI NUNCA 7 44 
A VECES 4 25 
CASI SIEMPRE 1 6 
SIEMPRE 1 6 
 
16 100 





BOTICAS OPEN FARMA S.A.C. brinda capacitación al personal del área de 
almacén. 
Interpretación: Según la tabla 8 y figura 6 el 44% de los encuestados, de Boticas 
Open Farma S.A.C.- Bagua, 2017, manifiestan que casi nunca la empresa les 
brinda capacitación en el área de almacén, siendo esto negativo ya que les impide 












La empresa esta abastecida con suficiente mercadería para satisfacer al cliente. 
 
N° % 
NUNCA 0 0 
CASI NUNCA 0 0 
A VECES 8 50 
CASI SIEMPRE 4 25 
SIEMPRE 4 25 
 
16 100 
Fuente. Análisis estadístico de los datos. 
 
 
Figura 7.  
La empresa esta abastecida con suficiente mercadería para satisfacer al cliente. 
 
Interpretación: Según la tabla 9 y figura 7 el 50% de los encuestados, de Boticas 
Open Farma S.A.C.- Bagua, 2017, manifiestan que a veces la empresa cuenta con 
la mercadería necesaria para satisfacer al cliente. No siendo beneficioso para la 
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Tabla 10  
La empresa realiza con frecuencia el inventario físico de la mercadería.  
 
N° % 
NUNCA 1 6 
CASI NUNCA 8 50 
A VECES 4 25 
CASI SIEMPRE 3 19 
SIEMPRE 0 0 
 
16 100 




La empresa realiza con frecuencia el inventario físico de la mercadería.  
 
Interpretación: Según la tabla 10 y figura 8, el 50% y 25% de los encuestados de 
Boticas Open Farma S.A.C.- Bagua, 2017, manifiestan que casi nunca y nunca la 
empresa realiza un inventario físico de la mercadería, siendo desfavorable para la 
empresa al no tener información exacta de la cantidad de productos, para la 





NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla 11.  




NUNCA 1 6 
CASI NUNCA 2 13 
A VECES 7 44 
CASI SIEMPRE 4 25 
SIEMPRE 2 13 
 
16 100 
Fuente. Análisis estadístico de los datos. 
 
Figura 9. 
La empresa toma medidas para que los inventarios se encuentren debidamente 
ordenados.  
Interpretación: Según la tabla 11 y figura 9, el 44% de los encuestados de Boticas 
Open Farma S.A.C.- Bagua, 2017, manifiestan que la empresa a veces toma 
medidas para que los productos estén ordenados, ya que con el desorden de la 
mercadería es difícil de encontrar los productos, generando molestia al cliente y 
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Tabla 12.  
El almacenero recepciona la mercadería con las medidas necesarias.  
 
N° % 
NUNCA 3 19 
CASI NUNCA 8 50 
A VECES 3 19 
CASI SIEMPRE 1 6 
SIEMPRE 1 6 
 
16 100 
Fuente. Análisis estadístico de los datos. 
  
 
Figura 10.  
El almacenero recepciona la mercadería con las medidas necesarias.    
 
Interpretación: Según la tabla 12 y figura 10 el 50% de los encuestados de Boticas 
Open Farma S.A.C.- Bagua, 2017, manifiestan que casi nunca el encargado de 
almacén no recepciona la mercadería con las herramientas necesarias, 
ocasionando desconfianza de la cantidad exacta de la mercadería que ingresa, 
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Tabla 13  




NUNCA 0 0 
CASI NUNCA 5 31 
A VECES 5 31 
CASI SIEMPRE 2 13 
SIEMPRE 3 19 
 
16 100 




El encargado de almacén lleva un control detallado de las entradas y salidas de la 
mercadería. 
Interpretación: Según la tabla 13 y figura 11 el 34% y 33% de los encuestados de 
Boticas Open Farma S.A.C.-Bagua, 2017, manifiestan que a veces y casi nunca 
lleva un control de las entradas y salidas de la mercadería, no siendo beneficioso 
para la empresa ya que esto ocasiona pérdidas o robos por parte de los 
trabajadores o entrega de más en artículos al cliente, ocasionando disminución de 
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Tabla 14.  
El almacenero verifica que la mercadería este en óptimas condiciones antes de 
entregar al cliente. 
 
N° % 
NUNCA 0 0 
CASI NUNCA 1 6 
A VECES 4 25 
CASI SIEMPRE 5 31 
SIEMPRE 6 38 
 
16 100 
Fuente. Análisis estadístico de los datos. 
 
Figura 12.  
El almacenero verifica que la mercadería este en óptimas condiciones antes de 
entregar al cliente. 
Interpretación: Según la tabla 14 y figura 12 el 38% de los encuestados, de Boticas 
Open Farma S.A.C.- Bagua, 2017, manifiestan que el encargado de almacén 
siempre verifica la mercadería antes de entregar. Es importante para la empresa 
que se entrega la mercadería en buen estado a los clientes, ya que se evitaría 
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3.2.2. Análisis de los estados financieros 
 
Análisis Horizontal – Balance General 
 
 
BOTICAS OPEN FARMA S.A.C. 
BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2016-2015      
   AUMENTO   
Activo 2016 2015 (DISMINUCION) % 
activo corriente   
NUEVOS SOLES 
 
caja y bancos 500,528.00 68,162.00 432,366.00 634.32 
Clientes 1,160,645.00 1,167,833.00 -7,188.00 -0.62 
Mercaderías 958,517.00 156,402.00 802,115.00 512.85 
cuentas por cobrar diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 
otras cuentas del activo 
corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 
total activo corriente 2,619,690.00 1,545,211.00 432,366.00 634.32 
activo no corriente     
Inm. Maquin. y Equipo 3621718.00 3,254,198.00 367,520.00 11.29 
Cargas Diferidas 147162.00 77,953.00 69,209.00 88.78 
Deprec. y Amortiz. Acum. -1757074.00 -1,384,154.00 -372,920.00 26.94 
Act. Adq.En Arrendamiento 
Financ. 1306285.00 152,814.00 1,153,471.00 754.82 
total activo no corriente 3318091.00 2,100,811.00 1,217,280.00 57.94 
TOTAL ACTIVO 5937781.00 3,493,208.00 432,366.00 634.32 
PASIVO     
pasivo corriente     
sobregiros bancarios     
tributos por pagar 16951.00 0.00 16,951.00  
remun. Y partic. Por pagar 4158.00 17168.00 -13,010.00 -75.78 
Proveedores 1503593.00 603318.00 900,275.00 149.22 
total, pasivo corriente 1524702.00 620486.00 904,216.00 145.73 
     
pasivo no corriente     
cuentas por pagar diversas 623435.00 274747.00 348,688.00 126.91 
otras cuentas del pasivo 0.00 0.00 0.00 0.00 
obligaciones financieras 1922465.00 853706.00 1,068,759.00 125.19 
benef. Soc. de los trabajadores 0.00 0.00 0.00 0.00 
total pasivo no corriente 2545900.00 1128453.00 1,417,447.00 125.61 
TOTAL PASIVO 4070602.00 1748939.00 2,321,663.00 132.75 
     
Patrimonio     
Capital 1000020.00 1000020.00 0.00 0.00 
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excedente de revaluación 0.00 0.00 0.00 0.00 
Reservas 68475.00 68475.00 0.00 0.00 
resultados acumulados 622493.00 373572.00 248,921.00 66.63 
utilidad del ejercicio 176191.00 302202.00 -126,011.00 -41.70 
total patrimonio 1867179.00 1744269.00 122,910.00 7.05 
     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5937781.00 3493208.00 2,444,573.00 69.98 
Fuente: Área de contabilidad 
Interpretación: 
Las principales variaciones que se presentan en el balance general de Boticas 
Open Farma S.A.C. están dadas por  separados por los rubros:  
 
Caja y Bancos que en el año 2016 se ha incrementado en S/432,366.00, lo cual 
representa el 634.32% con respecto a lo que se mostraba en el año 2015, así 
mismo muestra un aumento muy significativa en el rubro de Mercaderías, el cual 
ha aumentado con respecto al año 2015 en un 512.85% que nominalmente 
representa S/802,115.00, así mismo disminuyo el rubro de clientes en un porcentaje 
de 0.62%, siendo estas las variaciones correspondientes en el activo corriente, el 
cual viene siendo un aumento de 634.32%, y nominalmente 432,366.00 .  
 
En lo que corresponde al activo no corriente, los rubros de mayor variación lo 
constituyen activ. adq. En arrendamiento financiero en 149.22%, y nominal                 
S/ 1,153,471.00, asimismo se eleva el rubro de depreciación y amortización 
acumulada con S/ 372,920.00 que representa un 26.94% de los saldos. En las 
cuentas del Pasivo Corriente lo que más ha variado ha sido tributos por pagar con 
S/16,915.00. En el Pasivo no Corriente ha aumentado las cuentas por pagar S/ 
348,688.00, lo cual representa el 126.91%. 









4.1.1. Análisis Horizontal – Estado de Ganancias y Pérdidas. 
 
BOTICAS OPEN FARMA S.A.C. 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
AL 31 DE DICIEMBRE 
(expresado en soles) 
     
 2016 2015 AUMENTO (disminución) 
ventas netas 10,826,933.00 9932499 894,434.00 9.01 
costos de ventas -9,311,115.00 -8063480 -1,247,635.00 15.47 
utilidad bruta 1,515,818.00 1869019 -353,201.00 -18.90 
gastos operativos     
gastos de ventas -1,021,388.00 -99585 -921,803.00 925.64 
gastos de administración -85,090.00 -1200976 1,115,886.00 -92.91 
total gastos operativos -1,106,478.00 -1300561 194,083.00 -14.92 
utilidad operativa 409,340.00 568458 -159,118.00 -27.99 
otros (gastos) ingresos     
gastos financieros -164,782.00 -146020 -18,762.00 12.85 
ingresos financieros 1,617.00 4083 -2,466.00 -60.40 
otros ingresos     
otros egresos (-)     
gastos diversos     
resultado antes de participaciones e 
impuestos     
impuesto a la renta -69,984.00 -124319 54,335.00 -43.71 
resultado del ejercicio 176,191.00 302202 -126,011.00 -41.70 
     





Las ventas en la empresa Open Farma S.A.C han aumentado en S/ 894,434.00, lo 
cual representa un 9.01% de las ventas del año 2015. 
 
Así mismo el costo de ventas se incrementó en S/ 1, 247,635.00, lo que representa 
un 15.47% con respecto al año 2015. 
 
La utilidad operativa disminuyó en S/ 159,118.00, lo que representa un 27.99% de 
la utilidad operativa del año 20015. 
 
El resultado del ejercicio ha disminuido, ha sido de 41.70%, representando S/ 






4.1.2. Análisis vertical- Balance General 
 
BOTICAS OPEN FARMA S.A.C. 
BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2016-2015 
     
     
activo 2016 % 2015 % 
activo corriente    
 
caja y bancos 500528.00 8.43 68162.00 1.95 
clientes 1160645.00 19.55 1167833.00 33.43 
mercaderias 958517.00 16.14 156402.00 4.48 
cuentas por cobrar diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 
otras cuentas del activo corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 
total activo corriente 2619690.00 44.12 1392397.00 39.86 
activo no corriente     
inm. Maquin. Y equipo 3621718.00 60.99 3254198.00 93.16 
cargas diferidas 147162.00 2.48 77953.00 2.23 
deprec. Y amortiz. Acum. -1757074.00 -29.59 -1384154.00 -39.62 
act. Adq.en arrendamiento financ. 1306285.00 22.00 152814.00 4.37 
total activo no corriente 3318091.00 55.88 2100811.00 60.14 
TOTAL ACTIVO 5937781.00 100.00 3493208.00 100.00 
PASIVO     
pasivo corriente     
sobregiros bancarios     
tributos por pagar 16951.00 0.29 0.00 0.00 
remun. Y partic. Por pagar 4158.00 0.07 17168.00 0.49 
proveedores 1503593.00 25.32 603318.00 17.27 
total pasivo corriente 1524702.00 25.68 620486.00 17.76 
     
pasivo no corriente     
cuentas por pagar diversas 623435.00 10.50 274747.00 7.87 
otras cuentas del pasivo 0.00 0.00 0.00 0.00 
obligaciones financieros 1922465.00 32.38 853706.00 24.44 
benef. Soc. de los trabajadores 0.00 0.00 0.00 0.00 
total pasivo no corriente 2545900.00 42.88 1128453.00 32.30 
TOTAL PASIVO 4070602.00 68.55 1748939.00 50.07 
     
patrimonio     
capital 1000020.00 16.84 1000020.00 28.63 
excedente de revaluación 0.00 0.00 0.00 0.00 
reservas 68475.00 1.15 68475.00 1.96 
resultados acumulados 622493.00 10.48 373572.00 10.69 
utilidad del ejercicio 176191.00 2.97 302202.00 8.65 
total patrimonio 1867179.00 31.45 1744269.00 49.93 
     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5937781.00 100.00 3493208.00 100.00 
     








Las partidas contribuyen en mayor medida a cada sección del balance Las partidas 
que contribuyen en mayor medida a cada sección del Balance General son las 
siguientes: 
En la sección de las cuentas del activo tenemos mayor peso inmueble, maquinaria 
y equipo, con mayor peso en el año 2016 con 60.99%, mientras que en el año 2015 
fue del 93.16% En el pasivo la partida que representa mayor porcentaje es en 
obligaciones financieras en un 32.38% en el año 2016, y en el año 2015 fue de 
24.4% 
En las cuentas patrimoniales los Porcentajes más altos los constituye el capital con 

























4.1.3. Análisis Vertical – Estado De Ganancias Y Pérdidas 
 
BOTICAS OPEN FARMA S.A.C. 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
AL 31 DE DICIEMBRE 
(expresado en soles) 
     
 2016 % 2015 % 
ventas netas 10,826,933.00 100.00 9,932,499.00 100.00 
costos de ventas -9,311,115.00 -86.00 -8,063,480.00 -81.18 
utilidad bruta 1,515,818.00 14.00 1,869,019.00 18.82 
gastos operativos     
gastos de ventas -1,021,388.00 -9.43 -99,585.00 -1.00 
gastos de administración -85,090.00 -0.79 -1,200,976.00 -12.09 
total gastos operativos -1,106,478.00 -10.22 -1,300,561.00 -13.09 
utilidad operativa 409,340.00 3.78 568,458.00 5.72 
otros (gastos) ingresos     
gastos financieros -164,782.00 -1.52 -146,020.00 -1.47 
ingresos financieros 1,617.00 0.01 4,083.00 0.04 
otros ingresos     
otros egresos (-)     
gastos diversos     
resultado antes de participaciones 
e impuestos     
impuesto a la renta -69,984.00 -0.65 -124,319.00 -1.25 
resultado del ejercicio 176,191.00 1.63 302,202.00 3.04 
 






El costo de las ventas en el año 2016 representa un 86% de las ventas contra Un 
81.18% del año 2015. Esto quiere decir que la utilidad bruta de BOTICAS OPEN 
FARMA S.A.C. ha disminuido. 












        
  
año 2016 
   
año 2015 
  
         
Activo Corriente = 2,619,690.00 = 1.718 
 




   
620,486 
  
         
Interpretación: 
        
Por cada sol que Boticas Open Farma S.A.C., requiere para el pago de sus 
obligaciones corrientes, dispone de S/ 1.72, para el año 2016, en el 2015 tuvo un 
índice de S/2.50, experimentando una disminución de S/ 0.77. 
         
Prueba Acida 
        
         
         





      








      







        
 
Por cada sol que la empresa Boticas Open Farma S.A.C., debe pagar S/ 1.09 en 
el corto plazo en el año 2016, siendo de S/ 2.24 en el año 2015, lo cual se muestra 
una disminución de S/1.15 




De Gestión     
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Rotación de existencias   
    AÑO 2016     
Costo De Ventas = 9,311,115.00 = 9.71 
Existencias   958,517.00     




     
    AÑO 2015     
    8,063,480.00 = 51.56 
    156,402.00     
          
         
Interpretación:          
 
Las mercaderías rotaron 9.71 veces en el año 2016 y 51.56 veces en el año 2015, lo 
cual significa que la empresa en el año 2015 vendió más rápido sus mercaderías 
durando en su almacén 7 días que en el año 2016 que permaneció 37 días. 
 
          





Periodo promedio de 
Inventarios 
= 360 = 
37.075
18023 
    9.71     
          
    
AÑO 
2015     





    51.56     
 
 
Rotación del Patrimonio         
          
    AÑO 2016     
          
Ventas = 10826933 = 5.798551183 
Patrimonio   1,867,179     
          
    AÑO 2015     
    9932499 = 6 





El patrimonio rotó 5.79 veces en el año 2016 y 6 veces en el año 2015. 
  
 
Rotación de cuentas por cobrar comerciales     
          
    AÑO 2016   
  Ventas Netas   = 10826933 = 9.328376032 
Cuenta. Por Cobrar Comer.   1160645     
          
          
    AÑO 2015   
  = 9932499 = 8.505067934 
    1167833     
          
    AÑO 2016     
Período De Cobro  = 360 = 38.59192626 
    9.328376032     
360         
Rot. De Ctas. X Cob. Com   AÑO 2015     
   360 = 42.32770424 









      
En el año 2016 registra que 9.33 es el número de veces que el saldo de cuentas 
por cobrar comerciales fue liquidado, y en el año 2015 fue de 8.51, lo cual se 
concluye que la empresa tarda en recuperar los créditos otorgados en el año 2016 




Rotación Del Activo Total 
  
      
    AÑO 2016     
VENTAS NETAS = 10,826,933.00 = 1.823397158 
ACTIVO TOTAL   5,937,781.00     
          
    AÑO 2015     
    9,932,499.00 = 2.843374629 




      
 
En el año 2016 el activo total roto 1.82 veces y en el año 2015 fue de 2.84, lo cual 




    
    
 Respaldo De 
Endeudamiento 
  
    AÑO 2016     
Activo Fijo  = 3621718 = 1.9396737 
Patrimonio   1867179     
          
    AÑO 2015     
    3254198 = 1.865651456 
    1744269     





      
 
Por cada nuevo sol de patrimonio existe un respaldo de S/ 1.94 en activo fijo en 




Endeudamiento total (o solvencia patrimonial) 
    
          
    AÑO 2016     
PASIVO TOTAL = 4,070,602.00 = 2.18 
PATRIMONIO   1,867,179.00     
          
    AÑO 2015     
    1,748,939.00 = 1.00 
    1,744,269.00     
          
Interpretación:         
 
Esta fórmula es importante ya que mide la solvencia de la empresa, por cada sol 
de deuda total la empresa está comprometida a pagar S/ 2.18 en el año 2016, 
mientras que el 2015 fue de S/ 1.00. 
         
Endeudamiento a corto plazo   
          




= 1,524,702.00 = 0.816580521 
PATRIMONIO   1,867,179.00     
          
    AÑO 2015     
    620,486.00   0.355728388 
    1,744,269.00     
Interpretación:          
 
Las deudas a corto plazo comprometen el 81.65% del patrimonio en el año 2016, 
en el año 2015 fue de 35.57%. 
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Endeudamiento a largo plazo 
    AÑO 2016     
Pasivo No Corr = 2,545,900.00 = 1.363500768 
Patrimonio   1,867,179.00     
          
    AÑO 2015     
    1,128,453.00 = 0.65 
    1,744,269.00     
          
Interpretación:         
 Las deudas a largo plazo comprometen el 136% del patrimonio en el año 2016, 
y el 65% en el año 2015. 
 
DE RENTABILIDAD   
Rentabilidad Bruta Sobre 
Ventas       
         
    AÑO 2016     
Utilidad B. = 1,515,818.00 = 0.140004376 
Ventas N.   10,826,933.00     
    AÑO 2015     
    1,869,019.00 = 0.18817208 




      
Por cada sol de ventas netas, la empresa obtiene una ganancia bruta de S/ 0.14 
en el 2016, y en el año 2015 fue de S/ 0.19, con un porcentaje en el año  2016 
de 14% y en el 2015 fue de 19%.  
          
Utilidad de operación sobre ventas     
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    AÑO 2016   AÑO 2015 
Utilidad O. = 409340 = 0.03781 




    
    568458 = 0.0572321 
    9932499     
          
Interpretación: 
  
      
 Por cada nuevo sol de ventas netas la empresa obtiene S/0.037 de utilidad 
después de deducir el costo de ventas y gastos operativos, en términos 
porcentuales es de 4% para el año 2016. Para el año 2015 fue de S/0.057 ó 6%. 
          
Utilidad Neta Sobre Capital Social 
     
    AÑO 2016     
Utilidad Neta = 176,191.00 = 0.1761 











    
    AÑO 2015     
    302,202.00 = 0.3021 
    1,000,020.00     
          
Interpretación::   :       
 
La empresa generó utilidades de S/0.18 por cada S/1.00 invertido por los 
accionistas en capital en el año 2016. En el 2015, dicho monto fue de S/0.30. 
66 
 
          
De Costos Totales Sobre Ventas Netas     
          
    AÑO 2016   
  







Ventas Netas   10826933     
          
    
AÑO 
2015     




    9932499     
Interpretación:          
Los costos totales absorben el 75% de las ventas netas, reduciendo de esta 
manera el margen de utilidad al 25% en el año 2016. En el año 2015 los costos 
totales fueron de 82% y el margen de utilidad fue de 18%. 
          
          
Utilidad Neta Sobre Activo Total     
          
    AÑO 2016     
Utilidad Neta = 176191 = 0.029672869 
Activo Total   5937781     
          
    AÑO 2016     
    302202 = 0.08651131 
    3493208     
          




Por cada sol invertido en activos la empresa obtuvo S/ 0.02 de utilidad de neta 
en el año 2007. En el año 2006, fue de S/0.10. 
          
          
Rentabilidad 
Neta 
    
    AÑO 2016     
Utilidad Neta = 176191 = 0.016273399 
Ventas Netas   10826933     
          
    AÑO 2015     
  = 302202 = 0.030425576 
    9932499     
          
          
Interpretación:          
Por cada sol de ventas netas, la utilidad después de deducir las participaciones 






















































Discusión de Resultados 
Por medio del presente trabajo de investigación de tipo Descriptiva- Propositiva y 
cuantitativa cuyo objetivo principal y primordial el de Proponer un sistema de 
Control de Inventario para mejorar la rentabilidad de la Boticas Open Farma S.A.C.- 
Bagua, 2017.  
Se procede a analizar si los resultados obtenidos nos dan una visión clara acerca 
de la necesidad de implementar un sistema de Control de Inventario para mejorar 
la rentabilidad de la empresa Boticas Open Farma S.A.C., cumpliendo de esta 
manera el logro de los objetivos específicos de la presente investigación. 
Al analizar el desarrollo de la investigación se rescata que mediante las tablas y 
gráficos  porcentuales  como resumen  del instrumento, a nivel variable 
Dependiente y variable Independiente aportando un resultado, indicando que si 
existe la necesidad de implementar un sistema de control de inventario para mejorar 
la rentabilidad de la empresa porque se busca obtener un resultado muy bueno de 
Boticas Open Farma S.A.C.- Bagua, 2017,  en el mercado actual y llegar a ser 
dentro de este marco una empresa líder respecto a su rubro.  
Así mismo, al analizar los ratios financieros de la empresa nos arroja que en el ratio 
de liquidez que por cada sol que Boticas Open Farma S.A.C., requiere para el pago 
de sus obligaciones corrientes, dispone de S/ 1.72, para el año 2016, en el 2015 
tuvo un índice de S/ 2.50, experimentando una disminución de S/ 0.77., así mismo 
en ratio de rentabilidad sobre ventas netas, la empresa obtiene una ganancia bruta 
de s/0.14 en al año 2016 y en el 2015 fue de s/ 0.19, representando una disminución  
en la utilidad.   
Al ser Boticas Open Farma S.A.C. una empresa con su objeto social la venta de 
medicamentos, artículos de perfumería y otros materiales de belleza masculina y 
femenina,  surge la necesidad de la implementación de un sistema de control de 
inventarios para evitar pérdidas, mermas, falta de stock, ya que esto al veces 
ocasiona que le cliente recura a otra Botica o farmacia.  
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Partiendo de esta necesidad que se presenta, la cual mediante la aplicación de 
encuestas se logró identificarlas diferentes falencias que existen en el manejo y 
control del inventario de la empresa, como resultado de la investigación interna se 
pudo concretar la rápida necesidad que existe en materializar la idea de instalar un 
sistema de inventario, diseñado especialmente con los requisitos que desea la 
empresa, permitiendo así mantener un control total sobre los productos que la 
empresa brinda al público en general, esto con el objeto de poder mejorar la 
rentabilidad y así mismo evitar el desorden y perdidas que se presenta actualmente 
en el manejo del inventario de la empresa. 
Hoy un sistema computarizado es de mucha confiabilidad ya que ayuda analizar y 
control los productos que cuenta la empresa, es así que Boticas Open Farma 
S.A.C., Bagua 2017, se encuentra en la necesidad de poder implementar un 
sistema que le ayudará a que sus inventarios estén de manera eficiente y asertiva 







































PROPUESTA UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA 
MEJORAR LA RENTABILIDAD DE BOTICAS OPEN FARMA S.A.C., 
BAGUA - 2017. 
Al haberse identificado los principales problemas que se tienen en 
las Boticas Open Farma S.A.C., se procederá a desarrollar una serie de 
herramientas que permitan solucionar dichos problemas y mejorar el 
desempeño global de la empresa. Por lo cual se presenta la siguiente 
propuesta con la finalidad de que proporcione resultados favorables a la 
empresa y pueda brindar beneficios para un sistema de control de inventarios 
eficiente, identificando aquellos productos que se encuentran obsoletos, 
además del cotejo de productos de ingreso de mercaderías, en cuanto a su 
distribución y regularización oportuna. 
 
5.2 Responsable: 
Bach. Cayao Alcantara Deysi 
5.3 Fundamentación 
En los inventarios de mercaderías de Boticas Open Farma S.A.C., 
el control implica adecuar dispositivos de información a los planes de negocio, 
a la estructura de la organización, a las necesidades de la empresa, a la 
capacidad de las personas y a su disposición para comprender.  
La única actividad de la empresa es la compra-venta de 
medicamentos, productos de tocador y perfumería. Por tal razón, los 
inventarios de mercaderías constituyen la columna vertebral de toda su 
estructura, grandes inversiones en dinero convertidas en mercaderías, se 
mantienen casi estáticas en farmacias, tiendas y boticas, para que los clientes 
siempre encuentren lo que necesiten y no se desplacen a la competencia.  
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Independientemente de los procesos de control de inventarios de 
la empresa, y considerando que estos son la única fuente de ingreso de los 
mismos, su objetivo no cambia: Obtener la utilidad neta planeada.   
 
5.4 Finalidad 
Contribuir a que las Boticas Open Farma S.A.C., sea más eficiente, 
mediante un diseño de sistema de control de inventarios que minimice la 
pérdida de mercaderías.  
 
5.5 Actividades de la Empresa boticas open farma s.a.c.  
a) Compra venta de medicamentos, productos de tocador y perfumería. 
b) Control y clasificación de los inventarios. 
c) Manejo de stocks de mínimos y máximos de inventarios. 
d) Prácticas de inventarios mensuales de las mercaderías en Almacén y área  
de ventas para ser conciliados los resultados con los saldos contables. 
 
5.6 Objetivos Específicos de la Propuesta 
a) Implementar manejos de Kardex como una medida de control de los 
inventarios disponibles en almacén y en tienda. 
b) El inventario de existencias debe realizarse mensualmente.  
c) El inventario de la tienda debe ser realizado por personal encargado de los 
inventarios. 
d) Se deben generar informes del resultado de cada inventario que contenga 
toda la información, el mismo que será presentado al administrador en el 
breve plazo para realizar la respectiva conciliación con el área de 
contabilidad. 
e) Se deben controlar los ingresos y salidas de las mercaderías cual sea el 




5.7 Descripción de la Propuesta 
 
1. Contenido del Sistema de Control de Inventarios. 
El Sistema de Control de Inventarios propuesto para Boticas 
Open Farma S.A.C., contiene todos los procedimientos necesarios, 
desde que se planea la compra de mercadería, hasta que es cancelada 
por el cliente.  
2. Planeación de la compra: Es el primer paso del sistema cuando se 
inicia un negocio en Boticas Open Farma S.A.C. Aquí, la gerencia debe 
estudiar lo siguiente: 
 Disponibilidad de efectivo para compras al contado 
 Plazos de crédito de los proveedores 
 Clases de mercancías que se piensa distribuir  
 Posible rotación de los productos que se piensan vender.  
 Cantidades de cada producto que se piensa comprar 
 La periodicidad con que se compra cada producto en el futuro. 
 Estimar la generación de efectivo, para iniciar un nuevo ciclo.  
 
3. Relación con Proveedores  
La concurrencia de clientes a una Botica, depende en gran 
medida de la competitividad de sus precios, por tal razón es 
imprescindible mantener buenas relaciones con los proveedores 
locales, a fin de negociar los precios a costos más bajos como sea 
posible obtener.  
 
4. Ordenes de Pedido 
En el Sistema de Control de Inventarios, la emisión de la 
Orden de Compra es un documento autorizado por un funcionario de la 
empresa, previa negociación con el proveedor, para que este entregue 
determinadas mercaderías, con las condiciones establecidas en la 




La Orden de Pedido debe tener los siguientes requisitos:  
a) Numero Correlativo: Este número es un control que evita que 
las órdenes de compra se pierdan, se dupliquen o se emitan sin 
autorización.  
b) Fecha: Es la fecha de emisión de la orden de compra. 
c) Condiciones: Se refiere al crédito o contado, si es crédito debe 
especificarse el plazo de vencimiento. 
d) Vencimiento: Toda orden de compra debe tener fecha de 
vencimiento para entregar la mercadería, vencida la fecha, la 
orden queda automáticamente anulada. Este control es 
necesario, porque ayuda en la planificación de las compras.  
e) Descripción de la Mercadería: Se especifica plenamente la 
mercadería pedida.  
La orden de pedido debe emitirse en 01 original y 02 copias.  
 
5. Recepción de Mercaderías:  
Una Botica debe tener un área para recibir mercaderías, con 
acceso de vehículos livianos de carga, que cuente con todos los 
implementos necesarios para recibir los productos. El recepcionista 
de la mercadería debe contar con personal que le ayude a recibir y 
transportar los productos, hacia los depósitos y tiendas del negocio. 
 
 
Para un control de recepción de mercaderías, se debe hacer lo 
siguiente: 
a) Mantener un archivo alfabético de órdenes de compra, 
pendientes de recibir y con fecha de vencimiento vigente. 
 
b) En cada entrega del proveedor, el recepcionista deberá 
comparar entre la orden de compra y la factura original: 
 Cantidades: El proveedor podrá entregar una cantidad 
igual o menor a la solicitada pero nunca mayor.  
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 Empaques: Se debe revisar que coincidan las unidades 
contenidas en cada caja y el contenido de cada unidad.  
 Marcas: La marca de los productos no puede ser 
diferente a la solicitada en la orden de compra.  
 Calidad: El recepcionista debe tener la experiencia 
necesaria y suficiente para conocer y verificar la calidad 
de los productos que recibe.  
 Precios: deben ser iguales o inferiores a los de la orden 
de compra.  
Después de recibir la mercadería el recepcionista debe 
sellar, fechar y firmar, únicamente el duplicado de la factura del 
proveedor y el original y la copia del informe de recibo. Esto es 
necesario para evitar que el proveedor trate de cobrar dos veces la 
misma mercadería.  
El transportista le entregara el duplicado de la factura y el 
original del informe de recibo, para que tramite su pago, se enviara 
copia de la factura y duplicado del informe de recibo, al departamento 
de contabilidad de la ferretería para que provisionen la deuda.  
 
6. Almacenamiento 
En Boticas Open Farma S.A.C., los productos pueden 
comprarse para su venta inmediata o posterior. Lo primero, referido a 
los productos que deben trasladarse de un almacén a al área  de 
ventas, y en el segundo caso directamente a las tiendas.  
7. Fijación de Precios de Venta 
Los precios de venta de Boticas Open Farma S.A.C., son 
establecidos por el criterio del Gerente, teniendo en consideración los 
precios ya establecidos de las Farmacias y Boticas de la Zona. El 




Los precios de costo y venta deben mantenerse 
permanentemente actualizados en la computadora, tomando como 
base las cartas enviadas por los proveedores, informando los nuevos 
precios de costo. Sin embargo, si se posee el sistema de intercambio 
electrónico de datos, la comunicación con los proveedores que también 
posean ese sistema, debe hacerse a través de las computadoras.  
 
8. Codificación del producto: 
Todos los productos que se van a vender están codificados, 
a través de esta codificación se podrá identificar el producto para la 
venta. El código que se designa para un producto es único y sirve para 
identificarlo plenamente.  
Todos los productos de una Botica deben codificarse con el 
sistema de código de barras, que consiste en un número único que se 
asigna a un producto, que es representado por una serie de barras, la 
cual puede ser leído por los scanners.  
 
9. Sistema de Ventas 
La empresa debe ampliar un sistema de ventas que se 
mantenga actualizado en concordancia con el físico del producto. 
 
10. Inventarios 
Al utilizar el código de barras, el método que más 
recomendamos para controlar las existencias de mercadería, es el 
sistema de inventario perpetuo o permanente.  
La función del inventario se realiza permanentemente 
durante todo el año, haciendo recuento de los artículos según el 
planteamiento de actuación establecido. Se suele hacer coincidir el 
periodo de revisión con el periodo de aprovisionamiento (aprovechando 
los momentos de stock mínimo), tomándose varios periodos de revisión 
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de forma que cubran como mínimo todo el inmovilizado de los 
materiales (Gajardo, 2012, p. 115). 
Según Gajardo (2012), El objetivo principal del inventario es 
garantizar la fiabilidad de los datos contables, descubriendo los errores 
producidos e investigando sus causas para, por medios de las 
oportunas correciones, evitar que dichos errores puedan cometerse en 
el futuro. Aunque es practicamente imposible garantizar una fiabilidad 
del 100% del inventario, es decir la ausencia total de errores, ya que 
estos debido a multitud de causas siempre producen, lo que impide que 
la mejora de esta fiabilidad sea un objetivo permanente del sistema de 
control de inventarios.  
 
GUIA DE OBSERVACIÓN BOTICAS OPEN FARMA S.A.C 
 
DETALLE SI NO 
1.- COMPRA, RECEPCION Y 
ALMACENAMIENTO 
    




Se emiten documentos como cotizaciones para 
realizar la compra de la mercadería 
   X 
Existe una verificación de los productos si están en 
buen estado al momento de decepcionar 
 x   
Tiene convenios con las empresas para que trasladen 
la mercadería desde la empresa de su proveedor 
hasta su local 
   X 
   
La persona encargada de realizar la compra de los productos es el gerente, 
quien se reúne con los proveedores obteniendo el precio más cómoda. 
La compra se realiza directamente con el proveedor, ya que la empresa 
cuenta con proveedores fijos los mismos que le ofrecen descuentos y una 
amplia línea de crédito. 
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El encargado de la recepción de la mercadería tiene la obligación de 
verificar el buen estado de los productos al momento de su almacenamiento. 
 La empresa contrata el medio de transporte para el traslado de la 
mercadería, siendo innecesaria la firma de un convenio. 
 
DETALLE SI NO 
2.- VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 
    
Espacio limpio  x   
Espacio suficiente    X 
Iluminación Adecuada    X 
Identificación visible de la fecha de vencimiento  x   
Existen equipos de seguridad para los trabajadores 
para evitar una  intoxicación 
   X 
Están los productos almacenados de acuerdo a su tipo 
o marca 
   X 
 
El espacio se mantiene limpio y en muy buenas condiciones. 
Debido a la cantidad de productos almacenados en temporadas de cosecha 
muchas veces el espacio es muy reducido para la cantidad de productos en 
almacén. 
 La iluminación es muy deficiente, esto se debe a que los focos no son los 
apropiados, proyectando una iluminación muy  baja, ocasionando deficiencias 
al  momento de despacho de productos en horas muy avanzadas de la tarde 
Las fechas de vencimiento se pueden observan con gran facilidad, los 
frascos son puestos en vitrina con la fecha de vencimiento visible hacia el 
público. 
No en la empresa no existe tales equipos de seguridad, si se ocasionaría 
un derrame de químicos los trabajadores corren el riesgo de intoxicarse. 
 No, los productos estas en sus cajas según llegada; solo los puestos en 




FICHA DE ANÁLISIS EN BOTICAS OPEN FARMA S.A.C. 
Documentos 
Tiene Se revisó 
Si   No Sí No 
Comprobantes de pago X     X   
Kardex X     X   
Estados Financieros X     X   
Declaraciones Juradas Anuales X     X   
 
DETALLE SI NO 
2.- CRITERIOS EN LA ELABORACIÓN  DEL 
KARDEX 
    
Cumple con los requisitos establecidos para la 
elaboración del método promedio ponderado. 
x   
Los productos registrados en el kardex coinciden con los 
emitidos en los comprobantes. 
x   
 
 Los kardex son elaborados teniendo en cuenta la fórmula del método 
promedio ponderado y los productos descritos en los kardex guardan relación 











5.8 Cronograma de Actividades 
 






















1. Evaluación de la Información de la 
empresa           
2. Búsqueda de información (autores)           
3. Evaluación de la Información           
4. Análisis de la información de la 
empresa           
5.  Diseño  de estrategias           
6. Elección de estrategias           
7. Elaboración de la Propuesta           
8. Aprobación y presentación de la 




Este proyecto de propuesta ha sido financiado el 100% por la autora y 
se han empleado los siguientes recursos. 
Recursos Humanos 
Detalles Cantidad Valor  S/. Total  S/. 
Apoyo de digitación 01 300.00 300.00 
 Sub Total  300.00 
Materiales 
Detalles Cantidad Valor  S/. Total  S/. 
Impresiones 200 0.30 60.00 
Copias 400 0.05 20.00 
Anillados 2 5.00 10.00 
Folder 07 0.80 5.60 
CD 2 1.00 2.00 
Lapiceros 4 3.00 12.00 
USB 2 20.00 40.00 
 
Sub Total 10.15 149.60 
Servicios 
Detalles Cantidad Valor  S/. Total  S/. 
Movilidad local 
(Bagua) 02 meses 50.00 mes 100.00 
Internet 02 meses 40.00 mes                80.00 
Alimentación 10 días 10.00 100.00 
 
Sub Total 105.00 280.00 
Total General 589.60 
 



































a. Con el desarrollo de la presente tesis y el resultado de la validación de la 
misma al arrojar un valor de 0.775 del alfa de alfha Cronbach de validez 
de todo el instrumento se determinó que existe en Boticas Open Farma 
S.A.C., Bagua 2017, un nivel de control de inventario regular por lo que 
es necesario implementar uno computarizado para obtener resultados 
óptimos en el crecimiento y significatividad de la empresa. 
 
b. Al evaluar la rentabilidad de la empresa de determinó que existe una 
necesidad significativa ya que tiene un nivel regular de atención a los 
objetivos propuestos, planteando y proyectando de esta manera la 
programación y ejecución de actividades relevantes en la propuesta del 
control de inventario que permitan la mejora de la misma.  
 
c. Al implementar un sistema de control de inventario, permitirá conocer los 
inventarios reales con los que cuenta Boticas Open Farma S.A.C., Bagua 
2017; contribuyendo a determinar de forma más exacta los productos en 
stock. 
 
d. Al desarrollar la propuesta para la implementación del Control de 
inventario para mejorar la rentabilidad de Boticas Open Farma S.A.C., 
Bagua 2017; y al ser evaluada  por profesionales  expertos en la materia 
se llega a la conclusión que los aspectos a ser evaluados de dicha 
propuesta se encuentran en las categorías de bastante adecuada y muy 
adecuada por lo que se  concluye que LA PROPUESTA del Control de 






























a. Implementar un sistema de control de inventario, el cual permita datos 
exactos, así como las actualizaciones constantes de los mismos y así 
generar una mejor rentabilidad que ayude al logro de sus objetivos 
establecidos por Boticas Open Farma S.A.C.- Bagua, 2017. 
 
b. Mejorar la comunicación entre las personas encargadas de almacén  y 
ventas para que haya una buena planificación  y ayude a un adecuado 
control en sus inventarios. 
 
c. Con respecto a la implementación de un sistema de Control de Inventario, 
se sugiere realizar evaluaciones y seguimiento por parte de los 
encargados de control, para así determinar si con la implementación del 
sistema mejora la rentabilidad y si está mostrando resultados favorables 
para la empresa. 
 
d. Con la implementación del sistema, la empresa podrá tener información 
verídica de la mercadería que posee la empresa en el momento que sea 
necesario, pudiendo así tomar buenas decisiones. 
 
e. Es de gran importancia rescatar que la propuesta al ser validada  por 
expertos llegando a la conclusión que puede ser APLICADA, al realizar 
dicha aplicación en la empresa se evalúe el proceso para poder en futuro 
recomendarla  como ÓPTIMA  para aplicarla a otras empresas que 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO - CUESTIONARIO 
Encuesta dirigida a los trabajadores de Boticas Open Farma S.A.C. 
 
Marque con un aspa (X) la opción o respuesta que concederé correcta. 




2= CASI NUNCA 
3= A VECES 
4= CASI SIEMPRE  
5= SIEMPRE 
GÉNERO: MASCULINO         FEMENINO 






ITEM 1 2 3 4 5 
1.        Con un control de inventario en la empresa Boticas 
Open Farma S.A.C., ayudara a mejorar la rentabilidad. 
          
2.        La empresa realiza conteo físico de la mercadería, para 
saber de los artículos caducados. 
          
3.        La empresa considera importante verificar la calidad y 
marca del producto al momento de adquirirlo. 
          
4.        Las Boticas Open Farma S.A.C. cuenta con gran 
variedad de artículos. 
          
5.        ¿Al comprar a sus proveedores les conceden mejores 
precios o descuento, por la adquisición de grandes 
cantidades? 
          
6.        Las Boticas  Open Farma S.A.C. brinda capacitación al 
personal del almacén. 
          
7.        La empresa esta abastecida con suficiente mercadería 
para satisfacer al cliente. 
          
93 
 
8.        Se realiza con frecuencia el inventario físico de la 
mercadería. 
          
9.        La empresa toma medidas para que los inventarios se 
encuentren debidamente ordenados. 
          
10.     El almacenero recepciona la mercadería con las 
herramientas necesarias 
          
11.     El encargado de almacén lleva un Control detallado  de 
las entradas y salidas de la mercadería adquirida. 
          
12.     El almacenero verifica que la mercadería este en 
óptimas condiciones antes de entregar al cliente. 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO 03 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Tema: SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA MEJORAR LA 










































































































































































































ANEXO 04 – VALIDACION DE EXPERTOS 
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